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In order to enhance the quality of education for students with poor academic performance, we conducted a 
questionnaire survey on lifestyle habits, somatic symptoms, learning habits, learning attitudes, social support, egogram 
and performance, and examined the factors to influence on academic performance.Academic performance was divided 
into three quantiles, “lower GPA group”, “medium GPA group”, and “upper GPA group”. In relation to egograms, the 
upper GPA group had higher AC scores for compared to the lower GPA group. The medium GPA group and the lower 
GPA group displayed a pattern of lower than the general average A scores. In the covariance structure analysis of GPA 
and related factors, lifestyle habits influenced GPA and subjective fatigue. Personality influenced behavior related to 
academic performance and support of friends and family, and support of friends and family influenced GPA through 
support of teachers. Further, coping measures for situations when students were unable to understand, influenced GPA 
and behavior related to academic performance, through the mediation of frequency of dozing.  From the above, it is 
suggested that in order to improve the quality of education teachers need to understand the background of the students 
including their personality  
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省は平成 27 年 3 月に卒業した新規学卒就職者離職状
況の調査 1）を行った結果、3 年以内に離職した大学生
は 31.8％、短大生などは 41.5％となっており 3～4 人
に 1人が離職している状況であることを報告している。







































































の 7 項目（1）～7)）と新たに 1 項目（8））を追加し







































































Critical Parent 以下、CP」「養育的親；Nurturing 
Parent 以下、NP」「成人；Adult 以下、A」「自由な子
ども；Free Child 以下、FC」「順応した子ども；Adapted 









また GPA「下位群」「中位群」「上位群」の 3 群と性
格特性の関連については、正規性の検討により一元配
置分散分析とその後の検定、あるいは Kruskal-Wallis







して BIC 値を用いた探索的モデル特定化を行った。 
解析には、IBM SPSS statistics Ver.24 と共分散構





















































Table 3 および Fig 1 に GPA とエゴグラムとの関連
を示した。多重比較におけるエゴグラムと GPA3 群間
の差を比較した結果（Table 3）、AC において GPA 上
位群と GPA 下位群に有意差が認められ、GPA 上位群
が GPA 下位群に比較して得点が高かった。また各カ
テゴリー別の得点平均値によるエゴグラム・パターン
（Fig 1）をみると GPA 下位群は「AC」「CP」「FC」
「NP」「A」、GPA 中位群は「AC」「CP」「NP」「FC」
「A」、GPA 上位群は「AC」「CP」「A」「FC」「NP」
の順に高く、GPA 下位群と GPA 中位群は、エゴグラ
ムの点数が似たパターンを示したが、上位群は GPA
下位群と GPA 中位群と比較して AC の得点が高いパ
ターンを示した。また有意差は認められなかったが、
上位群に比べ、GPA 下位群と GPA 中位群は A の得点
が低いパターンを示した。 
 
























































Ⅳ 考察  
1. GPA とエゴグラムとの関連 
本研究のエゴグラムにおいて、GPA3 群間の差を比
較検討した結果、GPA 上位群が GPA 下位群に比較し




研究においても GPA 上位群は、AC の得点が高く、ま
た東京大学医学部心療内科 TEG 研究会 12）が報告して
いる AC の 
原著 
27 

































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 GPA 1.000 -.252** -.313** -.190* -.360** -.276** -.278** -.257** -.188* -.190* .199* -.184* .311** .338** .189* .269**
2 アルバイトの有無 1.000 .126 -.082 .709** .447** .879** .375** .404** .189* -.088 .093 -.104 -.090 .131 -.185*
3 平日の起床時間 1.000 .392** .309** .288** .164 .103 .083 .271** -.205* -.006 .030 -.126 -.116 -.056
4 休日の就寝時間 1.000 .332** .289** -.015 .245** .123 .212* -.057 .185* -.034 -.192* -.331** .032
5 アルバイトがある日の就寝時間 1.000 .645** .654** .400** .346** .213* -.130 .116 -.063 -.214* -.063 -.184*
6 アルバイトのある日の睡眠時間 1.000 .429** .291** .187* .122 -.169 .084 -.113 -.241** -.036 -.113
7 週当たりのアルバイトの時間 1.000 .402** .422** .201* -.065 .092 -.081 -.156 .122 -.155
8 試験前の平日のアルバイトの有無 1.000 .307** .232* -.118 -.041 -.097 -.188* -.114 -.174
9 平日のSNS・メールの時間 1.000 .459** .002 .047 -.202* -.159 .065 -.054
10 平日のインターネットの利用時間 1.000 -.194* .140 -.074 -.282** -.189* -.010
11 試験前の1週間の勉強時間 1.000 -.126 -.149 .181 .354** .153
12 理解できなかった時の対応 1.000 -.058 -.339** -.315** -.134
13 自己学習時の音楽聴講 1.000 .106 .009 .191*
14 講義中の居眠の頻度 1.000 .332** .175
15 学業的満足遅延 1.000 .047
16 AC 1.000
*：p＜0.05  　 **：p＜0.01
Table 4 GPAに影響を及ぼす関連要因の相関 

























FC と GPA3 群間との有意差は認められなかったが、
GPA 中位群と GPA 下位群は A の得点が、東京大学医
学部心療内科 TEG 研究会の平均値よりも低いことが
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